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C O N F E R E N C E  S P E A K E R S  x i  
b e e n  V i c e  C h a i r m a n  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  S e c t i o n  o f  
t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n .  I n  1 9 8 9  h e  w a s  a  p a n e l i s t  a p p o i n t e d  t o  
t h e  r o s t e r  o f  C a n a d i a n s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h a p t e r  1 9  o f  t h e  C a n a d a - U . S .  
F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t .  H e  h a s  a u t h o r e d  s e v e r a l  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e  l a -
b o r  a r b i t r a t i o n  f i e l d  a n d  h a s  s p o k e n  w i d e l y  o n  l a b o r  l a w  a n d  o t h e r  t o p i c s .  
J a m e s  H .  C a r t e r  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  N e w  Y o r k  l a w  f i r m  o f  S u l l i v a n  
&  C r o m w e l l .  H e  i s  V i c e  C h a i r m a n  o f  t h e  S e c t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
a n d  P r a c t i c e  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  a n d  w a s  f o r m e r l y  C h a i r -
m a n  o f  t h e  S e c t i o n ' s  I n t e r n a t i o n a l  A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e .  H e  w a s  f o r -
m e r l y  C h a i r m a n  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  B a r  A s s o c i a t i o n  C o m m i t t e e  o n  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  i s  t h e  c u r r e n t  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  I n -
t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  B a r  o f  t h e  C i t y  o f  N e w  Y o r k .  
H e  h a s  a c t e d  a s  c o u n s e l  i n  a r b i t r a t e d  o r  l i t i g a t e d  m a t t e r s  i n v o l v i n g  p r o -
c e e d i n g s  i n  m a n y  a r e a s  o f  t h e  w o r l d .  
J e a n - G a b r i e l  C a s t e l  i s  c u r r e n t l y  D i s t i n g u i s h e d  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
a t  t h e  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l ,  Y o r k  U n i v e r s i t y  i n  T o r o n t o .  H e  h a s  
b e e n  f o r  m a n y  y e a r s  P r o f e s s o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  T r a n s a c t i o n s ,  
I n t e r n a t i o n a l  L i c e n s i n g ,  a n d  C a n a d a - U . S .  T r a d e  R e l a t i o n s  a t  O s g o o d e  
H a l l .  H e  i s  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  C a n a d a ' s  l e a d i n g  a c a d e m i c s  i n  t h e  i n t e r -
n a t i o n a l  c o n f l i c t  o f  l a w s ,  b u s i n e s s  a n d  t r a d e  l a w  f i e l d s .  H e  w a s  c h o s e n  
f o r  t h e  r o s t e r  o f  p a n e l i s t s  f o r  b i - n a t i o n a l  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  u n d e r  
C h a p t e r  1 9  o f  t h e  C a n a d a - U . S .  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t .  H e  h a s  w r i t t e n  
e x t e n s i v e l y  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l a w  f i e l d .  
E u g e n e  K .  C o n n o r s  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  P i t t s b u r g h  o f f i c e  o f  R e e d ,  
S m i t h ,  S h a w  &  M c C l a y .  H i s  p r a c t i c e  i n c l u d e s  r e p r e s e n t i n g  m a n a g e m e n t  
i n  e m p l o y m e n t - r e l a t e d  m a t t e r s  w i t h  e m p h a s i s  o n  i m p r o v i n g  e m p l o y m e n t  
r e l a t i o n s h i p s ,  a v o i d i n g  a n d  m i n i m i z i n g  e m p l o y m e n t  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  
m a x i m i z i n g  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  p u r c h a s i n g ,  m o v i n g  a n d  s e l l i n g  
b u s i n e s s e s .  M r .  C o n n o r s  i s  a n  a d j u n c t  p r o f e s s o r  w i t h  S t .  F r a n c i s  C o l l e g e  
o f  L o r e t t o  P e n n s y l v a n i a  w h e r e  h e  c u r r e n t l y  t e a c h e s  c o u r s e s  i n  c u r r e n t  
e m p l o y m e n t  p r o b l e m s ,  f a i r  e m p l o y m e n t - p r a c t i c e s ,  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a n d  l a b o r  a r b i t r a t i o n .  H i s  e x p e r i e n c e s  i n c l u d e  h a v i n g  p e r s u a d e d  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  o v e r t u r n  a  9 - 0  a p p e l l a t e  d e c i s i o n  
i n  N o v o t n y  v .  G r e a t  A m e r i c a n  S a v i n g s  &  L o a n  A s s ' n .  
G e o r g e  W .  C o o m b e ,  J r .  i s  c u r r e n t l y  a  p a r t n e r  i n  G r a h a m  &  J a m e s  
S a n  F r a n c i s o .  U n t i l  O c t o b e r ,  1 9 9 0  h e  w a s  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  
G e n e r a l  C o u n s e l  o f  t h e  B a n k  o f  A m e r i c a  .  H e  h a s  s e r v e d  a s  C h a i r m a n  o f  
t h e  S o u t h w e s t e r n  L e g a l  F o u n d a t i o n  a n d  o f  t h e  S e c t i o n  o n  C o r p o r a t i o n ,  
B a n k i n g  a n d  B u s i n e s s  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n .  H e  i s  a  D i r e c t o r  
o f  t h e  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
R o b e r t  C o u l s o n  i s  P r e s i d e n t  o f  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
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He has written and spoken extensively on the settlement of disputes. He 
is a member of the International Council for Commercial Arbitration 
and is an honorary fellow of the Arbitrators Institute of Canada. He is 
author of HOW TO STAY OUT OF CoURT, BUSINESS ARBITRATION AND 
BUSINESS MEDIATION. 
Larry W. Evans is Director of the Corporate Patent & License De-
partment of BP America Inc. and Vice President of BP Chemicals Inc. 
He is responsible for all intellectual property law matters of BP in 
America, including patents, trademarks, copyrights and trade secrets, 
and licenses, agreements and disputes relating to intellectual property. 
His experience includes the negotiation of well over 100 licenses through-
out the world. He is a former President of the Licensing Executives Soci-
ety and is a past Chairman of the Intellectual Property Committee of the 
Chemical Manufacturers Association. 
L. Yves Fortier C.C. Q.C. is Canada's Ambassador and Permanent 
Representative to the United Nations. In 1989-1990, he was Canada's 
Representative to the Security Council of the U.N. He is also a senior 
partner (on leave) in the Montreal law firm of Ogilvy Renault. He is a 
former President of the Canadian Bar Association. Ambassador Fortier 
is a trial lawyer who has pleaded cases before all court jurisdictions in 
Canada. In 1984 he represented Canada before the International Court 
of Justice in the Hague in the Canada-U.S. Gulf of Maine case. From 
1984 to 1989, he was a member of the Permanent Court of Arbitration at 
the Hague. In 1991 he represented Canada before an International Arbi-
tration Panel in New York in the Canada-France Maritime Boundary 
Dispute. 
Jonathan T. Fried is a career Foreign Service Officer of Canada's 
Department of External Affairs, currently the Principal Legal Counsel to 
the Office of North American Free Trade Negotiations. Mr. Fried has 
served as Counsellor for Congressional and Legal Affairs at the Canadian 
Embassy in Washington, D.C. Before coming to Washington, he served 
as Assistant General Counsel of the Canadian Trade Negotiations Office 
and as a member of Canada's negotiating team on the Canada-U.S. Free 
Trade Agreement. Mr. Fried was formerly Visiting Professor at the Uni-
versity of Toronto Faculty of Law and has been an adjunct faculty mem· 
ber at Georgetown Law Center, the University of Ottawa Faculty of Law 
and the Norman Patterson School of International Affairs at Carleton 
University. He has written and spoken extensively in both Canada and 
the United States on legal-economic topics. 
John 0. Haley is Professor of Law and of East Asian Studies at the 
University of Washington where he has taught Japanese law since 1974. 
He lived in Japan for five years as a teacher and lawyer. During that 
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C O N F E R E N C E  S P / U K E R S  x i i i  
p e r i o d  h e  w a s  w i t h  t h e  l a w  f i r m  o f  B l a k e m o r e  &  M i t s u k i  a n d  w a s  a  S e -
n i o r  F u l b r i g h t  R e s e a r c h  S c h o l a r  a t  K y o t o  U n i v e r s i t y .  I n  1 9 8 4  h e  w a s  a  
V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  K o b e  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  a u t h o r e d  n u m e r -
o u s  a r t i c l e s  o n  J a p a n e s e  l a w  a n d  f o r  o v e r  a  d e c a d e  w a s  E d i t o r  i n  C h i e f  o f  
L a w  i n  J a p a n :  A n  A n n u a l .  
A l a n  B .  M o r r i s o n  i s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  C i t i z e n  L i t i g a t i o n  G r o u p .  
H e  h a s  b e e n  a  V i s i t i n g  P r o f e s s o r  a t  H a r v a r d  L a w  S c h o o l  a n d  a n  A d j u n c t  
P r o f e s s o r  a t  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l .  H e  h a s  s e r v e d  a s  a n  A s -
s i s t a n t  U . S .  A t t o r n e y  f o r  t h e  S o u t h e r n  D i s t r i c t  o f  N e w  Y o r k .  I n  1 9 8 0 - 8 1  
h e  s e r v e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o m m i s s i o n  o n  a  N a t i o n a l  
A g e n d a  f o r  t h e  8 0 ' s  a n d  f r o m  1 9 8 5 - 8 7  h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A m e r i c a n  
B a r  A s s o c i a t i o n  A c t i o n  C o m m i s s i o n  t o  I m p r o v e  t h e  T o r t  L i a b i l i t y  
S y s t e m .  
M i c h a e l  B .  P h i l l i p s  i s  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r ,  U n i t e d  S t a t e s  R e -
l a t i o n s  B r a n c h  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E x t e r n a l  A 1 f a i r s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  o f  C a n a d a .  P r i o r  t o  h i s  p r e s e n t  p o s t  h e  w a s  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  
F o r e i g n  P o l i c y  a n d  G e n e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  B u r e a u ,  D e p a r t m e n t  o f  
E x t e r n a l  A f t " a i r s .  H e  a l s o  s e r v e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E x t e r n a l  A f t " a i r s  
i n  L o n d o n ,  N a i r o b i ,  D u b l i n  a n d  A d d i s  A b a b a .  
B r u n o  A .  R i s t a u  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  W a s h i n g t o n ,  D . C .  o f f i c e  o f  R i s -
t a u  a n d  A b b e l l  w h e r e  h i s  p r a c t i c e  c o n s i s t s  o f  t r a n s a c t i o n a l  l i t i g a t i o n  a t  
t h e  t r i a l  a n d  a p p e l l a t e  l e v e l  a n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  H e  w a s  f o r -
m e r l y  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  O f l i c e  o f  F o r e i g n  L i t i g a t i o n  i n  t h e  U . S .  D e p a r t -
m e n t  o f  J u s t i c e  a n d  i n  t h a t  p o s i t i o n  h e  s u p e r v i s e d  a l l  s u i t s  b y  o r  a g a i n s t  
t h e  U . S .  i n  f o r e i g n  c o u r t s .  W h i l e  i n  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  h e  a l s o  s e r v e d  a s  
t h e  U . S .  D e l e g a t e  t o  t h e  H a g u e  C o n f e r e n c e  o n  P r i v a t e  I n t e r n a t i o n a l  
L a w .  H e  i s  a n  A d j u n c t  P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
a u t h o r  o f  a  t w o - v o l u m e  t r e a t i s e  e n t i t l e d ,  " I n t e r n a t i o n a l  J u d i c i a l  A s s i s t -
a n c e  ( C i v i l  a n d  C o m m e r c i a l ) . "  
A n d r e w  J .  R o m a n  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  T o r o n t o  l a w  f i r m  o f  M i l l e r  
T h o m s o n .  H e  t a u g h t  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i n  O t t a w a  i n  1 9 7 3  t o  1 9 7 4  
w h i l e  s e r v i n g  a s  G e n e r a l  C o u n s e l  t o  t h e  C o n s u m e r s  A s s o c i a t i o n  o f  C a n -
a d a  ( C A C )  w h e r e  h e  f o u n d e d  t h e  C A C ' s  R e g u l a t e d  I n d u s t r i e s  P r o -
g r a m m e .  I n  1 9 7 6  h e  b e c a m e  t h e  f o u n d i n g  G e n e r a l  C o u n s e l  o f  t h e  P u b l i c  
I n t e r e s t  A d v o c a c y  C e n t r e .  H e  h a s  a p p e a r e d  b e f o r e  a  b r o a d  r a n g e  o f  a d -
m i n i s t r a t i v e  t r i b u n a l s  a n d  a t  a l l  l e v e l s  o f  c o u r t s ,  i n c l u d i n g  n u m e r o u s  a p -
p e a l s  i n  t h e  F e d e r a l  C o u r t  a n d  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  C a n a d a .  H e  h a s  
w r i t t e n  w i d e l y  o n  a  b r o a d  r a n g e  o f  e c o n o m i c  a n d  r e g u l a t o r y  m a t t e r s .  
H a n s  S m i t  i s  S t a n l e y  H .  F u l d  P r o f e s s o r  o f  L a w  a n d  D i r e c t o r ,  
P a r k e r  S c h o o l  o f  F o r e i g n  a n d  C o m p a r a t i v e  L a w  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
H e  i s  a  v e r y  p r o m i n e n t  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t o r  a n d  i s  t h e  a u t h o r  o f  s e v -
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era! books on international law and business. He is the co-author of the 
World Arbitration Reporter and is the Editor in Chief of the American 
Journal of International Arbitration. He has been Director of the Ley-
den-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law since 
1963 and Director of the Project on European Legal Institutions since 
1968. 
Richard J. Smith is Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of 
Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. De-
partment of State. He assumed his present position in August 1985. In 
1990, he served as special negotiator with rank of Ambassador for acid 
rain talks with Canada. He previously served as Country Director for 
Canada in the U.S. State Department and as Deputy Chief of Mission at 
the United States Embassy in Ottawa. 
T. Bradbrooke Smith is currently associated with the firm of Stike-
man Elliott in the Ottawa office. Prior to his present association he had a 
distinguished career with the Department of Justice of Canada where his 
last post was that of Chief General Counsel. His duties at the Depart-
ment of Justice involved broad responsibilities in the litigation area. Mr. 
Smith is Co-Chairman of the Joint American Bar Association/Canadian 
Bar Association Working Group on Dispute Settlement. He is also a 
former Chairman of the International Law Section of the Canadian Bar 
Association. He was counsel for Canada in the Gut Dam and La 
Bretagne international arbitrations. 
Justice John Sopinka was appointed to the Supreme Court of Can-
ada in May 1988. Prior to being appointed to the Supreme Court, he had 
been a partner in the law firm of Faskin and Calvin and in the firm of 
Stikeman Elliott. Justice Sopinka has also acted in a number of impor-
tant Canadian Commissions of Inquiry. He is a frequent lecturer before 
academic and legal fora and is also the author of publications dealing 
with The Law of Evidence in Civil Cases and The Trial of an Action. 
Bruce A. Thomas is partner and Chairman of the Insurance Section 
of the Toronto law firm of Cassels Brock & Blackwell. He is Chairman 
of the International Bar Association's Committee on Negligence and 
Compensation and was in 1985-86, Chairman of the Canadian Bar Asso-
ciation's Tort Reform Committee. He is a frequent speaker and writer 
on insurance related matters. 
Malcolm E. Wheeler is Special Counsel in the Denver law firm Par-
cel, Mauro, Hultin and Spaanstra. A graduate of M.I.T. and Stanford 
Law School, he has been a Professor of Law at Kansas School of Law 
and the University of Iowa College of Law. In 1982 he was the Chief 
Counsel to the U.S. Senate Committee on Undercover Activities which 
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C O N F E R E N C E  S P E A K E R S  
X V  
c o n d u c t e d  t h e  A b s c a m  i n v e s t i g a t i o n .  H e  h a s  p u b l i s h e d  w i d e l y  i n  t h e  
p r o d u c t  l i a b i l i t y  f i e l d  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  F r o m e r  a n d  F r i e d m a n  p r o d -
u c t  l i a b i l i t y  t r e a t i s e .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  E d i t o r s  o f  t h e  J o u r -
n a l  o f  P r o d u c t  L i a b i l i t y  a n d  t h e  F e d e r a l  L i t i g a t i o n  R e p o r t e r .  
C l i f f o r d  L .  W h i t e h i l l  i s  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  G e n e r a l  C o u n s e l  &  
S e c r e t a r y  o f  G e n e r a l  M i l l s ,  I n c .  H e  j o i n e d  G e n e r a l  M i l l s  i n  1 9 6 2  a n d  
w a s  a p p o i n t e d  G e n e r a l  C o u n s e l  i n  1 9 7 5 .  H i s  b o a r d  m e m b e r s h i p s  i n c l u d e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  
A s s o c i a t i o n .  H e  i s  C h a i r m a n  o f  t h e  L a w y e r s  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  
C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e  T a s k  F o r c e  o f  t h e  B u s i n e s s  R o u n d  T a b l e .  
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Speakers and Participants at the Canada-U.S. Law Institute 
Conference on the Law and Economics of Dispute Resolution in 
the Canada-U.S. Context 
Gerald Abell Reid & Priest New York, NY 
Janet Albers Busineu Laws, Inc. Chesterland, OH 
Clive V. ADen Northern Telecom Ltd. Misaissauga, Ont 
M. Jean Anderson Wei! GotshaJ & Manaes Washington, DC 
Milos Borutcisld Bureau of Competition Policy Hull, Ont. 
Shelly Battram Osler Hcokin & Harcourt Toronto, Ont. 
Grace Bogaert Ministry of Industry, Trade & Toronto, Ont. 
TechnoloSY 
Katharine F. Braid Canadian Pacilic Lepl Services Toronto, Ont. 
Ronald A. Brand University of Pittsburgh Law Pittsburgh, PA 
School 
Kenneth R. Bruce Buchanan Ingersoll Pittsburgh, PA 
Sil A. Cappon A. W. Fenton Co., Inc. Novelty, OH 
James H. carter Sullivan & Cromwell New York, NY 
Jean-Gabriel Castel Osgoode Hall Law School North York, OnL 
Laura carlson Chen Business Laws, Inc. Chesterland, OH 
Stanton G. Cort Weatherhead School of Cleveland,OH 
Manqement 
Eugene K. Connon Reed Smith Shaw & McClay Pittsburgh, PA 
George W. Coombe, Jr. Graham & James San Franciaco, CA 
Robert Coulson American Arbitration Asaociation New York, NY 
James Crowe Canadian Consulate Cleveland, OH 
Dorinda Dallmeyer University of Georgia Athens. GA 
Brendan Delay Donahue & Scanlon Cleveland, OH 
George J. Dunn BP America, Inc. Cleveland, OH 
Richard Edwarda University of Toledo Toledo, OH 
Larry w. Evans BP America, Inc. Cleveland, OH 
William Falsp-af Baker & Hoatetler Cleveland, OH 
Ivan R. Feltbam University of Ottawa Ottawa, OnL 
Barry M. Piaher Tbompaon Hine & Flory Toronto, Ont. 
Robert C. Fl8her Weil Gotshall & Manges Washington, D.C. 
Yves Fortier Canadian Ambassador to U.N. New York, NY 
Thomas-Louis Fortin Dept. of External Affairs Ottawa, Ont. 
Jonathan T. Fried Canadian Embassy Washington, D.C. 
Adele Gandal Canada/U.S. Law Institute Cleveland, OH 
Peter Gerhart CWRU School of Law Cleveland, OH 
Paul Gerhart Weather School of Mgmt. Cleveland, OH 
Marcus Gleiaaer The Plain Dealer Cleveland, OH 
David Goffin Canadian Chemical Producers Assn. Ottawa, Ont. 
John 0. Haley University of Washington Law Seattle, WA 
School 
Margot Halpenny Noranda Mineralll, Inc. Toronto, Ont. 
James Holbein Department of Commerce Washington, DC 
Roger Hsu LubrizDI Corporation Cleveland, OH 
Patricia Hujanki AMSCO Pittsburgh, OH 
Eric Jensen CWRU Law School Cleveland, OH 
Terrence Joyce Department of Justice Ottawa, Ont. 
Mark J. Kasotr Bowling Green University Bowling Green, OH 
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